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Аннотация: Сув таъминоти билан аҳолини таъминлаш бугуннинг 
ривожланаётган соҳаларидан биридир. Шу аснода аҳолидан чиқадиган чиқинди 
сувларни тартибга солиш ва ундан имкон даражасида қайта фойдаланиш 
долзарб масалалигича қолмоқда. Аҳолидан чиқадиган оқова сувлардан 
чиқадиган чиқиндиларни қайта ишлаш ва қишлоқ хўжалик экинлари учун 
минерал ўғит сифатида фойдалаиш ва унумдор ҳосил олишга юқори имкон 
яратиш тўғрисидаги таклифлар ушбу мақолада ўз аксини топган. 
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Abstract: Water supply is one of the developing areas today. At the same time, 
the regulation and reuse of wastewater from the population remains a topical issue. 
Suggestions on the treatment of wastewater from the population and its use as a 
mineral fertilizer for agricultural crops and the creation of high yields are reflected in 
this article. 
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Аҳоли турар жойлари ва канализация, сув таъминоти тармоқларининг 
кўпайиши, аҳолини иссиқ сув билан таъминлаш, газнинг ҳар бир ҳонадонга 
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етиб бориши ўз-ўзидан кундалик сув сарфининг жон бошига кўпайиб боришига 
ва хўжалик чиқинди сувларининг ниҳоятда кўп миқдорда пайдо бўлишига 
сабаб бўлмоқда. 
Хўжалик чиқинди сувлари очиқ сув ҳавзаларини ифлослантирувчи асосий 
омиллардан бири. Сабаби, шаҳар сув таъминоти тармоғи сувининг 80% 
хонадонларга берилади. Хонадонлардан чиқадиган чиқинди сувлар ўзи билан 
жуда кўп микдордаги ноорганик ва органик моддаларни, биологик 
чиқиндиларни, микроорганизмларни, вирусларни, гельминт тухумларни ташиб 
юради. Агар бундай чикинди сув тозаланмай, чала тозаланиб, чала 
зарарсизлантирилиб сув хавзаларга ташланар экан, сув хавзалари издан чикади, 
касал таркатувчи манбага айланиб колади. 
Кейинги вактларда ҳаётда кир ювиш учун жуда кўп миқдорда синтетик 
унсимон ювувчи моддалар ишлатилмоқда. Уларни тозалашга уриниш бефойда, 
сабаби оқова сувларни тозалаш иншоотларида бундай моддаларни тозалаш 
имконияти йўкдир. 
Бундай таркибга эга бўлган чиқинди сувларни сув ҳавзаларига ташиш 
тезрок чирийдиган чукмаларни пайдо қилади. Агар биологик осиғлик моддалар 
таркибида патоген микроблар, вируслар, паразит ва уларнинг тухумлари бўлса, 
эпидемик нуктаи назардан ҳавф тугдириши мумкин. 
Ифлосланган сув орқали тарқалиб кетиши мумкин бўлган бактерияларга 
вабо вибриони, бацилляр дизентерия, корин тифи, паратифлар, гастроэнтерит 
касалликлатини чақирувчи инфекциялар, болалар диареяси, лептосироз, 
туляремия касалликларини тарқатувчи микроблар киради. Эль-Тор чакирадиган 
вабо касали ҳам қатор эпидемик ҳавф тугдирган вақтлари ҳам бўлган. 
Шуни эслатмоқ керакки, Жахон Соғликни сақлаш уюшмасининг 
ҳисоботида айтилишича, ҳар саккиз секундда ифлосланган сув истеъмолидан 
бир бола нобуд бўлади. 
Чучук сув муаммоси эса бутун жахонда бўлаётгани каби Ўзбекистон 
шароитида ҳам сезилиб боряпти. Бизга маълумки, Ўрта Осиё республикалари 
минтақасида суғориш системаси гидромелиорация жараёнлари жуда тараққий 
этган. Шунинг учун ҳам кенг ер майдонларини суғориш учун Амударё, 
Сирдарё, Зарафшон, Қашқадарё, Сурхондарё, Чирчиқ, Оҳангарон ва бошқа сув 
ҳавзаларидан фойдаланилади. 
Халқ хўжалигининг ҳамма тармоқларида ишлатиладиган сувни 100% деб 
олсак, шундан 85% и қишлоқ хўжалигининг эҳтиёжи ва тараққиёти учун 
ишлатилади, 12% ни саноат корхоналари олади, коммунал хўжалиги 3% ни 
олади. Демак, асосий сувнинг истеъмоли қишлоқ хўжалик экинларини суғориш 
учун сарфланади. 
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Сув сарфи мамлакатлар тараққиётига, улар аҳолисининг маданий 
даражасига, ободонлашишига жуда боғлиқ. Мутахассислар берган 
маълумотларга қараганда, кейинги йилларда энг тараққий этган мамлакатлар 
аҳолисининг жон бошига сарфланган сув миқдори кунига 800-900 литрга тўғри 
келса, эндигина тараққий этаётган давлатлар аҳолисининг киши бошига 
суткали сарфланган сув 20-30 литр атрофидадир. 
Маълумки, чиқинди сувлар ички канализация шахобчалари орқали ташқи 
канализация шахобчаларига тушади. Сўнгра ўз оқими билан қувурлар, 
каналлар тизимидан насос станцияларига ёки тозалаш иншоотларига оқиб 
боради. 
Булардан ташқари, аҳоли турар жойларидан, корхоналар майдонларидан 
ёмғир, қорнинг эриган сувлари ва бошқа ювинди сувлари алоҳида канализация 
ёрдамида тозалаш иншоотларидан илгари коллекторларга тушади, умумий сув 
канализация орқали, сўнгра тозалаш иншоотига боради. 
Катта шаҳарларда канализация шахобчалари алоҳида қурилади. Алоҳида 
қурилган канализация тизими ер остида икки тармоқдан иборат бўлади: бири 
хўжалик-маиший сувлари ва иккиламчи ёғингарчилик, қор сувлари ҳамда 
шаҳар майдонлари, кўчаларининг ювинди сув тўпланадиган шаҳобчаларидир. 
Тўлиқ ажратилган канализация тизими ёмғир, қор ва бошқа ювинди сувлар 
ариқ ва зовурлар орқали оқизилади, хўжалик чиқинди сувлари эса алоҳида 
қурилган канализация тизимида оқиб кетади. Сел келган вақтда умумий 
канализация тизими ишини озроқ бўлсада камайтириш учун сув тақсим ловчи 
камералар ўрнатилиб, ортиқ сувлар очиқ сув ҳавзаларга туширилади. Чикинди 
сувлар эса ўзи билан эриган, муаллик моддаларни, йўлида учраган лой, 
кумларни, тупрок, когозларни тозалаш иншоотларига окизиб келади. Шунинг 
учун хам, шахар канализация суви таркиби бир ҳил булавермайди. Фарк асосан 
таркибининг концентрацияси ва микдорида бўлади, айникса, ифлослантирувчи 
моддалар миқдорида катта тафовутлар бўлиши мумкин. 
Чиқинди сувларнинг намуналаридаги зарарли ифлослиги 60%, сувнинг 
оксигенга нисбатан биокимёвий талаби ва органик моддаларнинг кимёвий йўл 
билан аниклаш учун сарфланадиган оксиген микдори билан аникланади. 
Сувнинг оксигенга булган биокимёвий эхтиёжи тўлалиги 5 ёки 20 кунда 
маълум бўлади. Чиқинди сувлар муҳити pH-7.2-7.6 атрофида бўлиб, туриб 
қолса чирийди. Уларга бахо беришда куйидаги кўрсаткичларга аҳамият 
берилади: сувнинг органолептик хусисияти, осиғлик моддаларнинг 
оксидланиши, БПК даражаси, азот аммоний, нитратларни сақлаш даражаси. 
Нитрат ва нитратлар сувдаги нитрификация жараёнларини, яъни органик 
моддаларнинг минерал анорганик моддаларга айланишини кўрсатади. 
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Булардан ташқари сув намуналарида хлоридлар борлигига аҳамият 
берилади. Маълумки, чиқинди хўжалик сувлари турли юқумли касалликлар 
тарқалиши ҳавфини туғдиради. Чунки уларни таркибида жуда кўп миқдорда 
бактериялар, гельминт тухумлари, турли касаллик чақирувчи вируслар бўлади. 
Масалан, 1 мл чиқинди сув таркибида бактериялар микдори миллионлаб 
мавдуд бўлади. 1 литр сувда ўнлаб, юзлаб, гельминт тухумлари аниқланади. 
Шу билан бирга чиқинди сувлар таркибида минерал ўгитга оид кишлоқ 
хўжалиги учун керакли бўлган моддалар ҳам бўлади. Тозалаш иншоотлари 
олдида шу моддаларни ажратиб олиш, улардан кишлоқ хўжалигида 
тадбиркорлик билан фойдаланишга кўмаклашиш муаммоси ётади. 
Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда ушбу чиқиндилардан қишлоқ 
ҳўжалиги ерларига ўғит сифатида фойдаланилса маҳсулот ривожига табиий 
ҳолда ижобий таъсир кўрсатиш хусусиятига эга бўлади. 
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